






多方面去重视、引导, 使在校大学生理性对待 考证热  。
考证 大学生 引导

























































































大压力时过度的紧张和焦虑,使他们在面对问题时 (下转第 132页 )
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该队原有大兔 56只, 注射过兔瘟巴氏杆菌、魏氏杆菌三联苗; 1~ 2月
龄的小兔 36只,没有注射疫苗; 6月初又新购进 2月龄种兔 20只。在 7月
6日新购进的小兔开始发病,当天死亡 7只。截止 7月 14日,在 4天的时间
里,新购进的种兔全部死亡。在此期间, 原有小兔也开始发病, 并死亡 14
只,对原有小兔用青霉素、链霉素注射后,疫情才得到控制。


























4.动物试验:钩取血液琼脂上培养的菌落, 悬浮稀释于 2m l灭菌生理
盐水中,取 4只小白鼠, 2只腹腔接种菌液, 2只腹腔接种生理盐水。接种菌




































引导大学生尽快走出 考证  误区,不能认为证书越多越好, 不能认为
证书等级越高越好,要有自己明确的奋斗目标,寻找适合自己的发展空间,
不能盲目跟从,更不能因为 考证 而耽误专业学习。同时提醒大学生慎重
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